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Актуальность. Мобильный телефон и мобильная связь вошли в нашу 
жизнь стремительно и бесповоротно. В наши дни вряд ли можно встретить 
человека, который ни разу не пользовался мобильным телефоном. С каждым 
годом этот гаджет становится только «умнее» и востребованнее. 
При этом мало кто задумывается о том, что всем привычный мобиль-
ный телефон – это сложное техническое устройство, которое, кроме удобства 
и практичности, способно оказывать негативное влияние на здоровье всех, а 
в особенности критических, групп населения. В какой-то степени индустрию 
мобильных телефонов можно сравнить с табачной: обе достаточно распро-
странены в обществе, признаны им, запросто становятся привычками, произ-
водители обеих получают огромную выручку и всячески пытаются умалчи-
вать об опасности воздействия на организм человека [3]. Только вся разница 
заключается в том, что о вреде табака, на сегодняшний день, известно доста-
точно, чего нельзя сказать о мобильном телефоне, биологические эффекты 
которого изучены недостаточно в связи с относительно небольшим сроком 
его использования в человеческой популяции.
Влияние мобильных радиопереговорных устройств на здоровье чело-
века, к которым относятся и смартфоны, неоднократно исследовалось, при-
чём полученные данные интерпретировались зачастую противоположным 
образом. Споры о вреде или безвредности смартфонов ведутся постоянно, и в 
настоящее время они основываются на огромном количестве эксперимен-
тальных и теоретических изысканий, опубликованных в ведущих научных 
международных изданиях [1]. 
Многочисленные исследования и испытания, проведенные учеными 
разных стран, включая Россию, подтверждает, что организм человека «от-
кликается» на наличие излучения сотового телефона. Биологический эффект 
ЭМП в условиях длительного многолетнего воздействия накапливается, в ре-
зультате возможно развитие отдаленных последствий, включая дегенератив-
ные процессы центральной нервной системы, рак крови (лейкозы), опухоли 
мозга, гормональные заболевания. Электромагнитные поля могут быть осо-
бенно опасны для детей, беременных (эмбрион), людей с заболеваниями цен-
тральной нервной, гормональной, сердечно-сосудистой системы, аллергиков 
и людей с ослабленным иммунитетом. Наиболее ранними клиническими 








функциональные нарушения со стороны нервной системы, проявляющиеся 
прежде всего в виде вегетативных дисфункций неврастенического и астени-
ческого синдрома. Кроме того, если делить внимание между дисплеем 
смартфона и действительностью, концентрация внимания нарушается. Более 
того, у человека возникает нездоровая привязанность к компьютерным про-
граммам. И потому совершенно естественно то, что с недавних пор в Между-
народный справочник психиатрической диагностики включена «интернет-
зависимость» – пусть даже и с примечанием о необходимости дополнитель-
ных научных обоснований для классификации этого явления как медицинско-
го расстройства [1-3]. Ученые полагают, что вред мобильных телефонов свя-
зан с тем, что излучение, исходящее от них, пагубно влияет на наш гематоэн-
цефалический барьер, который является последним препятствием между кро-
вью и мозговой цереброспинальной жидкостью. Именно по этой причине кро-
вяные вещества попадают в мозговые ткани, причиняя вред клеткам. Интерес-
но исследование, проведенное Норвежским обществом по защите от излуче-
ния и Шведским национальным институтом, которое показало, что даже те 
люди, которые общаются по сотовому телефону менее двух минут в день, 
часто испытывают побочные эффекты, такие как головная боль и провалы в 
памяти. Также известно, что использование средств коммуникации влияет на 
развитие рака слюнных желез. Было установлено, что ежедневные разговоры 
по телефону увеличивают риск опухоли слюнных желез в 1,5 раза, причём 
новообразования чаще возникали у жителей отдаленных районов. Данная 
зависимость связана с тем, что уровень сигнала от стационарных антенн там 
ниже, что вынуждает излучатели мобильных трубок работать на полную мощ-
ность. Также известно, что использование средств сотовой связи пагубно 
влияет на органы слуха, опорно-двигательную систему и зрение, поэтому 
гаджеты нужно использовать только по прямому назначению и в случае край-
ней необходимости, чаще предпочитая им стационарные телефоны [2].
Кроме того, шведские учёные установили, что час мобильных разгово-
ров увеличивает риск образования и развития злокачественной опухоли в два 
раза в том полушарии, к которому чаще человек прикладывает трубку [3].
Помимо электромагнитного излучения, сказывающегося негативно на 
организме человека, имеется еще одна опасность от мобильных устройств -
распространение на их корпусе опасных микроорганизмов, которые могут 
вызвать реакции аллергического типа и опасные заболевания [1].
Актуальность данной работы обусловлена высокой заинтересованностью 
будущих медиков вопросом влияния смартфонов на здоровье, по результатам
предварительного опроса 65% респондентов среди студентов 3 курса медико-
диагностического факультета УО «ГрГМУ» считают тему интересной. 
Цель. Изучение и анализ распространенности устройств сотовой связи 
среди студентов медико-диагностического факультета Гродненского госу-
дарственного медицинского университета, а также оценка уровня осведом-
ленности учащихся в вопросах влияния средств мобильной связи на здоровье 









Материалы и методы исследования. В работе использовался метод 
социологического опроса, который проводился в 2017–2018 учебном году 
среди студентов 3 курса медико-диагностического факультета Гродненского 
государственного медицинского университета. В ходе исследования было 
опрошено 50 человек в возрасте от 19 до 21 лет. Полученные данные обрабо-
таны статистически с помощью интернет-ресурса «Google Формы».
Результаты и их обсуждение. В результате анализа полученных 
данных было установлено, что 42% респондентов пользуются средствами 
мобильной связи от 3 до 6 часов в течение суток, 24% – от 1 до 3 часов, 
20% – более 6 часов, 14% – менее 1 часа (рис. 1).
Рисунок 1. – Распределение ответов на вопрос «Сколько времени в течение суток 
Вы пользуетесь средствами мобильной связи?»
Из числа опрошенных только 22% связывают нарушения здоровья 
(головная боль, слабость, нарушение зрения и т. д.) с использованием средств 
мобильной связи. 
У 86% студентов имеется только 1 гаджет, 10% – обладают 2 устрой-
ствами и лишь у 4% – имеется 3 и более мобильных телефона. 52% респон-
дентов утверждают, что первый мобильный телефон появился у них в воз-
расте 7–10 лет, у 40% – в 10–15, 8% студентов обзавелись аппаратами до 7 лет.
Среди всех респондентов 54% тратят от 10 до 20 белорусских рублей 
в месяц на оплату сотовой связи, 24% – от 5 до 10 рублей, 12% – более 
20 рублей и 10% – менее 5 рублей в месяц (рис. 2).
Рисунок 2. – Распределение ответов на вопрос 








Выводы. Полученные результаты исследования, в первую очередь, 
говорят о чрезмерном использовании студентами средств мобильной связи и 
недостаточной осведомленности в вопросах о негативном воздействии сото-
вых телефонов на организм человека, а также о больших тратах учащихся 
на расходы, связанные с обеспечением мобильной связью.
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Актуальность. Сон – это очень важная функция, состояние, имеющее 
огромное физиологическое значение, т. к. он обеспечивает отдых организма 
после дневной умственной и физической активности, способствует перера-
ботке и хранению информации, восстанавливает иммунную систему путём 
активации Т-лимфоцитов и др. [1]. 
Средняя продолжительность сна обычно зависит от таких факторов, 
как: возраст, пол, образ жизни, питание, степень усталости, а также от внеш-
них факторов (общий уровень шума, местонахождение и т. д.). Во время сна 
наблюдается снижение активности обменных процессов и мышечного тону-
са, активнее идут процессы анаболизма, тормозятся нервные структуры. 
Ритм жизни современного человека чрезвычайно высок и порой он 
обременяет себя таким количеством дел, что ему приходится забирать на их 
выполнение время, которое предназначено для сна. Проблема недосыпания 
является актуальной на сегодняшний день, т.к. именно по этой причине про-
исходит обострение многих хронических заболеваний, снижение умственной 
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